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E. L. STOVER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: ILLINOIS County: Alexander 
Forestiera acuminata (Mi chx.) Pair. 
5 miles south of Olive Branch, IL. 
Collector: G. Winterringer 860B 
Date: 6 August 1949 
